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Stock registration-based system reform is now on top of the to-do list of China's 
securities market. The registration-based system would leave questions of IPO supply 
and timing of deals to companies, not Chinese regulators who now must approve most 
facets of an offering, which emphasize the significance of information disclosure 
system. However, China's information disclosure system is still young and immature 
comparing to United States, which leads to Chinese Concept Stocks being exposed to 
serious information disclosure problem on the US market. So studying on the practical 
experience of Chinese Concept Stocks would help to focus on the information 
disclosure problem and provide guidance to the on-going registration-based system 
reform. Short seller, as a powerful detective of Chinese Concept Stocks’ information 
disclosure problem, therefore has a significance of research. So this paper would 
discuss the relationship between information disclosure and short sale mechanism. 
This paper establishes a framework based on the interaction between short sellers and 
targeted companies and is organized as follows: Section 2 reviews relevant literatures; 
Section 3 introduces short-sale method on the basis of information disclosure; Section 
4 discusses probable measures to respond short-sale; Section 5 analyzes the case study 
of NQ Mobile Inc. and comes to the final conclusion. 
There’re at least three contribution of this paper: first, explaining the main problems 
of information disclosure among Chinese listing companies; second, displaying 
short-sale method systematically on the basis of information disclosure; third, 
integrating measures to respond short-sale and drawing a flow chart.  
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